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«Ağustos, büyük ve değerli ozan Tevfik F ik ­re t’in ölüm ünün 50. yıldönüm üne Tasladı­ğından, bugün Tevfik F ikret Dem eği Âşi- yan Müzesinde b ir törenle onu anacak. (Doğumu­
nun 100. yılm a raslıyan iki yıl sonra da M illetlera­
rası b ir tören düzenlenecek.)
Tevfik F ik re t kim dir? Eserleri nelerdir? Hak­
kında ne gibi şeyler yazılm ıştır? Eserlerinin^ sa­
yısından çok hakkında yazılmış eser bulunduğun­
dan, b un ları pek çoklarım ız biliriz. Hele hayatı­
nı, hemen bütün öğrenciler ezberlemiştir. Ama 
biz, bu vesileyle eserleri ve kişiliği üzerinde yine 
de b ir parça durm ak isteriz.
■fi * *
Edebiyatımızda Edebiyat-ı cedide - Yeni ede­
biyat denilen toplanmalım  en büyük ozanı odur. 
Titizlik, doğruluk gibi iyi. güzel huyları vardı. 
D uru yazar, Türkçe sözlerin hakkını verirdi. Ev­
lenmesi epey erken olduğu, ahlâkça da kendisi 
pek düzgün olduğu için önemli sevgi şiirleri yaz­
madı, belki de yazamadı. Ailesini, evini, yurdunu 
İçten seven b ir adamdı.
İlk  yazılarını (Mehmet Tevfik, Esat Necip) ad­
larıy la yayınlam ıştır. Şiirimizde pek büyük deği­
şik lik ler ve yenilik ler yapmış, çok iyi, çok değer­
li b ir ozandır. İlk eseri Rubab-ı şikeste -  K ırık  
saz’d ır (1897). Ozamanlar pek beğenilen bu şiir­
lerde, ilkin ondört yaşuıda eski biçimde m anzu­
m eler karalam ış olan ozanın o köhne doğu alış­
kanlığından artık izler kalm amış olduğu görülür. 
AvrupalI ozanların buna benzer eserlerinden pek 
ayrı olmayan bu şiirlerin çoğu ulusal, yurtsal, 
sem boliktir. Kitap, daha sonra üç kere yeniden 
basılm ıştır.
Ülkemize o sırada Kızıl Sultan Abdülhamid’iıı 
keyfine bağlı bir yönetim altında inlediğinden, 
hüküm et başuıdakiler, Fikret ve arkadaşlarını 
devrim yapacak kim seler olarak tanıyordu. Oza­
nın Yuva’sı gözaltında bulundurulduğu gibi, eser­
lerinin basımı da yasak edilmişti. Onun için, a r­
tık  yeni şiirleri elden ele dağıtılarak okunabili­
yordu.
Gazeteci Tevf ik Fikret
Sultan Selânik’e sürgün edilerek, yurtta  meşruti denilen yeni b ir yönetim  biçimi kurulunca, Fikret de şiirleri ve yazılarıyla bu ilerlemeye 
yardım  etti. Hüseyin Cahit Yalçın gibi bazı a rka­
daşlarıyla birlikte Tanin gazetesini çıkarıyordu. 
Ancak, devrim in çarçabuk bir kargaşa ve bozguna 
döndüğünü gören ozanın bel bağladığı bütün gü­
zel um utları hep kırıldı.
Bir yandan Robert College’deki Türkçe ders­
leri, İstanbul Üniversitesindeki edebiyat dersleri. 
Galatasaray Lisesindeki m üdürlüğü ile gençliği 
eğiterek sosyal hayatımızı değiştirip yenileştirmek, 
öte yandan karşılaştığı kötü hırsları yenmek isti­
yordu: ama gücü buna yetmiyordu. Çağın Milli 
Eğitim Bakanı ile arası açık olduğundan, işinden 
çekildi. Bakan değişince, yeniden işine başladı. 
Yeni bir anlaşm azlık sonunda, geııc çekildi; bu 
son çekilişi pek önemli bir olay sayıldı. Bir da­
ha hiçbir görevi kabul etmedi.
' Fikret'in yeni ahlâk ve toplum anlayışı ile es­
ki adam ların doğu eğitim ve anlayışı arasında bir 
savaşma olm uştur. Bu savaşta Fikret insana, do ­
ğaya. bilime içten inanan bir adam gibi göründü. 
Eserleri, bu inanış ve düşüncelerle dopdoludur. 
Bazı hayat ve doğa şiirleriyle yalnız çocuklar i- 
çiıı yazdığı şiirlerini eserlerinden toplam ıştır.
Getirdiği yenilikler
Tevfik F ikret’in şiirimize getirmiş olduğu ye­nilikler şöviece özetlenebilir: F renkierin  sonneı dedikleri şiir biçimini bizde ilkin o denemiş, manzumeye nesir havası verebilmek üzere cümle­
nin beyit sonunda bitmesi geleneğini o bozmuştur 
Resimle şiiri o birleştirmiş, doğa tasvirlerini o ge­
nişletm iştir. Kendine göle bir üslûbu, b ir sözlüğü, 
b ir tekniği de vardı. Şiir yazdığı çağın ilk yansını 
İyimserlik, son yarısını da kötüm serlikle geçirmiş-
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tir. O her konuyu şiire sokm uştur. Hayatın çeşit­
li köşelerini anlatmış, bunları sanki b ir resim  gi­
bi bize göstermiştir. Kendisinden öncekilerin ye­
nileştirip  genişlettiği edebiyatımızı Batı edebiyatı 
düzeyine yükseltm iştir.
Şermin
Edebiyatımızda pek ü n lü  olan oğlu H alûk adı­na babası şiirler, eserler yazmıştır: H alûk 'un defteri (1911) gibi. Oğlu, küçüklüğünden gençli 
ğiııe kadar, ozan babası üzerinde e tk iler yaparak 
canlı b ir esin konusu oldu. Bunlardan güzel ço­
cuk şiirleri, gençlik şiirleri doğdu. Sermin (1914) 
de doğuşunu belki buna borçludur. H alûk çocuk­
ken F ikret çocukları. H alûk gençken F ikret genç­
leri -  eğitim ve öğretim bakım ından - düşünüyor­
du. Sâtı Bey adında eski, değerli b ir eğitimcimi­
zin İstanbul'da kurduğu yeni b ir okulun da bu 
düşünceler üzerinde etkisi olm uştur. Nitekim, o- 
zanın son eseri olan Şerm in’i bu okulun küçükle­
re ayrılan bölüm ünde okuyan m inim inilere arm a­
ğan etmesi, herhalde, çok anlam lıdır. Bu adam, 
ozanda durm adan küçükler için şiir yazm ak he­
vesi uyandırm ağa çalışıyordu! Edebiyatımıza en 
güzel çocuk şiirlerini F ikret verdi. Ozanın ölü­
müne yakın çağda tam amladığı, çocuk edebiyatı­
mızın şaheseri olan Serm in’de, daha önce ve son­
ra başka ozanların yazdıklarıyla kıyaslam alar ya­
pılacak olursa, pek üstün şiirle r görülür. Çocuk 
seviyesine, çocuk ruhuna inebilmek; çocuk sevinç­
lerini. çocuk heyecanlarını şiire geçirebilmek; k ı­
saca çocuğu yakından tanım ak ve tanıtm ak üs­
tü n lük leriy le  hepsinden bambaşka, hepsinden a- 
nayrıdır. Herhalde, cocuk. F ik re t’in üzerinde du r­
duğu. başardığı bir konu idi.
Bizde ilk  ve son gerçek çocuk şiiri yazan ozan 
Fikret olm uştur, denilebilir. Hece ölçüsüyle yazıl­
mış olan bu şiirler, pek güzel, pek başarılı şey­
lerdir. Türkcemiziıı son elli yıl içinde çok büyük, 
köklü değişikliklere uğradığı düşünülecek olursa 
dil ve üslûbu artık  eskimeğe yiiztutm uş olsa da, 
bu şiirlerin bugünkü çocuklarımızı da yakından 
ilgilendirdiğini çekinmeden söyliyebiliriz. Sanat 
ve k ü ltü r adam larımız arasında. Fikret, çocuke- 
ritim iııin gerekli olduğunu anlamış, dikkatinin ya- 
...... il çocuklara vermiş olanlardandır.
S °rm in’i yeni harflerle. 1046 da A nkara’da Türkçe öğretmeni bulunduğum uz sırada. F ik­re t’in hayatı ve eserini anlatan b ir önsöz kat­
mak. b ir bibliyografya vermek, sonuna küçük bir 
sözlük eklem ekle ilkin biz hazırlayıp bastırm ıştık. 
Daha sonra. 19fil’de bunu resimli olarak yeniden 
yayınlam ıştık. Simdi. 19S5'te Tevfik F ikret Derneği 
yayınlarından ilki olarak b ir daha basıldı (67 s., 
renkli resimli, 10 lira.) T. ts Bankası’nın yardım ­
larıyla basılan kitabın bastarafında, D em ek Baş­
kanı Ord. Prof. İsmail Hikmet E rtaylan’ın Fikret 
ve çocuk eğitimi hakkında bir - iki sözü var. Dil, 
biçim, sanat, eğitim, amaç bakım ından Serm in’i in­
celeyen. üslûbundan büyüklere seslendiği anlaşı­
lan bu yazıda, her nedense, eserin daha önceki ye­
ni harfli baskılarından hiç söz edilm em iştir. Bir 
cocuk kitabı için fiyatı da pahalı sayılır. Ama re­
sim ve tablolarının renkli oluşu, bazı sayfalarının 
kuşe kâğıda basılışı yönünden, kitabın en iyi baskısı 
bodur.
* * *
F ikret, öm rünün, yazı hayatının son durağın­da kuvvetli, ateşli ulusal, yurtsal şiirler yaza­rak bireysel duygulardan sıyrılmıştı. Kendine 
göre bir tarih  anlayışı vardı. Sosyal adaletsizlik 
ve ahlâksızlıktan tiksiniyordu. Birçok defa gizlice 
— en son 1928’de — basılmış olan T arih -i kadim 
manzumesinde bu n lar açıkça görülebilir.
A. Kadir (Meriçboyu) bunu şimdi Eski çağlar 
'arihi adıyla yenileştirip bastırdı (32 s., 3 lira). 
Artık yeter fikri susturduğunuz, — yerini hiçbir 
şey tutm az bu dünyada — zincirsiz, kelepçesiz ya­
km an ın  m ısraları kitabın kapağına alınmış. Mev­
tana ve Hayyam’dan sonra, F ik re t’i de bugünün 
diliyle yenileştiren, kendisi de iyi b ir ozan olan 
A. Kadir'in bu çabası başarılı olm uştur.
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